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東 北 大 学 助 教 授 , 高 速 力 学 研 究 所
東 北 大 学 教 授 , 高 速 力 学 研 究 所
韓 国 , 全 北 大 学 校 客 員 教 授 ( 昭 和 6 3 年 1 2 月 庄 で )
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 に 配 置 換
停 年 退 職
学 会 並 び に 社 会 に お け る 活 動
日 本 機 械 学 会 第 6 3 ・ 6 4 期 第 一 出 版 部 会 委 員
日 本 機 械 学 会 東 北 支 部 第 2 6 期 商 議 員
日 本 伝 熱 学 会 東 北 地 方 連 絡 幹 事
第 6 回 日 本 熟 物 性 シ ソ 求 ジ ウ ム 代 表 幹 事
日 本 熱 物 性 学 会 監 査
日 木 学 術 会 議 熱 工 学 研 究 連 絡 委 員 会 委 員
同 熱 物 性 専 門 委 員 会 委 員 長
( 昭 和 6 0 . 4 ~ 6 2 . 3 )
( 平 成 2 . 4 ~ 3 . 3 )
( 昭 和 5 4 . 4 ~ 5 7 . 3 )
( 昭 手 Π 5 9 . 4 ~ 6 0 . 1 2 )
( 平 成 6 . 3 ~ 現 在 )
( 平 成 3 . 9 ~ 現 在 )
( 平 成 6 . 1 2 ~ 現 在 )
a)
1.研究論文
The E丘ect of prandd Number on the Natura] convection Heat Transfer of
Sma11 Particles
Rep.1nst. High speed Mech., Tohoku univ,, V01.15 (1963/1964),
PP.179-191
Authors : T. Tsubouchi, S. sato and H. Masuda
著
(2)
作
微粒子の自然対流熱伝達に及ぼすプラソトル数の影習
日本機械学会論文集,第30巻(1鮖4).1386-13船頁
東北大学高速力学研究所報告,第20巻 a964/1965),141-158頁
著者:坪内為雄,佐藤千之助,増田英俊
目 録
(3)各種流体中における徴粒子の強制対流熟伝達
日本機械学会論文集,第30巻 a964),1394-1401頁
東北大学高速力学研究所報告,第20巻 a964/1965),159-178頁
著老:坪内為雄,増田英俊
(4)Heat Transfer between single particles and various Fluids in Relative
Forced convection
Rep.1nst. High speed Mech., Tohoku univ., V01.16 (1964ん965),
PP.119-135
Authors : T' Tsubouchi and H. Masuda
(5)矩形小溝のある水平円柱面の自然対流熱伝達
東北大学高速力学研究所報告,第22巻 a966/1967),203-232頁
著者t坪内為雄,増田英俊
(6)Natural convection Heat Transfer from a Horizontal circular cylinder with
SmaⅡ Rectangular Grooves
Rep.1nst. High speed Mech., Tohoku univ., V01.18 (1966n967),
PP.211-242
Authors : T. Tsubouchi and H. Masuda
(フ) 水平円柱の低レイレイ数領域に船ける自然対流熱伝達
東北大学高速力学研究所報告,第23巻 a967n968),
著者:坪内為雄,増田英俊
玲g-202頁
2( 8 )
H e a t  T r a n s f e r  b y  N a t u r a l  c o n v e c t i o n  f r o m  H o r i z o n t a l  c y l i n d e r s  a t  L O W
R a y l e i g h  N u m b e r s
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 1 9  ( 1 9 6 7 / 1 9 6 8 ) ,
P P . 2 0 5 - 2 1 9
A u t h o r s  :  T .  T s u b o u c h i  a n d  H .  M a s u d a
( 9 ) 円 柱 の 強 制 対 流 熱 伝 達 の 実 験 式 に つ い て
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 3 巻 ( 1 9 6 7 / 1 9 6 8 ) , 2 0 3 - 2 2 0 頁
著 者 : 坪 内 為 雄 , 増 田 英 俊
O n  t h e  E x p e r i m e n t a l  F o r m u l a e  o f  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  s i n g l e  c y l i n d e r s  b y
F o r c e d  c o n v e c d o n
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 1 9  ( 1 9 6 7 / 1 9 6 8 ) ,
P P . 2 2 1 - 2 3 9
A u t h o r s  :  T .  T s u b o u c h i  a n d  H .  M a s u d a
Q O )
a  l ) 水 平 な 円 形 フ ' ソ 付 円 柱 面 の 自 然 対 流 熱 伝 達 ( 第 1 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 4 巻 ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 5 7 - 8 2 頁
著 者 : 坪 内 為 雄 , 増 田 英 俊
N a t u r a l  c o n v e c t i o n  H e a t  T r a n s f e r  h o m  H o r i z o n t a l  F i n n e d  c i r c u l a r
C y Ⅱ n d e r
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 2 0  ( 1 9 6 8 n 9 6 9 ) ,
P P ' 5 7 - 8 2
A u t h o r s  :  T 、  T s u b o u c h i  a n d  H .  M a s u d a
a 2 )
a 3 ) 水 平 な 円 形 フ ー ソ 付 円 柱 面 の 自 然 対 流 熱 伝 達 ( 第 2 報 , プ イ ソ 径 の 影 響 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 4 巻  a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 2 5 3 - 2 8 7 頁
著 者 : 坪 内 為 雄 , 増 田 英 俊
N a t u r a l  c o n v e c t i o n  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  H o r i z o n t a l  c y l i n d e r s  w i t h  c i r c u l a r
F i n s
a 4 )
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  H e a t  T r a n s f e r  c o n f e r e n c e
V e r s a i Ⅱ e s ,  F r a n c e  ( 1 9 7 0 ) ,  V 0 1 . 4 ,  N C  I . 1 0 ,  P P ' 1 - 1 1
A u t h o r s  :  T .  T s u b o u c h i  a n d  H .  M a s u d a
( 1 5 )
N a t u r a l  c o n v e c t i o n  H e a t  T I ' a n s f e r  f r o m  H O T i z o n t a l
C y l i n d e r /  R e p o r t  2
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,
P P 2 1 - 5 9
A u t h o r s  :  T .  T s u b o u c h i  a n d  H .  M a s u d a
F l n n e d  c i r c u l a r
V 0 1 . 2 3
( 1 9 7 1 ) ,
(16)水平な円形フィソ付円柱面の自然対流熱伝達(第3報)
東北大学高速力学研究所報告,第27巻(197D,部一Ⅱ2頁
著者:坪内為雄,増田英俊
Natural convection Heat Transfer from Horizontal Finned circular
Cylinder/ Report 3
Rep.1nst. High speed Mech., Tohoku univ., V01.25 (1972),
PP.143-173
Authors : T. Tsubouchi and H. Masuda
円形フバソ付円柱面のふく射熱伝達
日本機械学会論文集,第38巻(1972),3229-3234頁
東北大学高速力学研究所報告,第31巻 a972),1-21頁
著者:増田英俊
Radiant Heat Transfer on circular-Finned cylinders
Rep、 1nst. High speed Mech., Tohoku univ., V01.27 (1973),
PP.67-89
Author : H. Masuda
円柱群のふく射伝熱(第1報,灰色円柱群および半無限列黒体円柱群)
日本機械学会論文集,第40巻 a974),2004-2011頁
著者:増田英俊
Radiative Heat Transfet in cyⅡnder-Row systems
(part l, Gray cylinder Rows and Black cylinders of semi-1nfinite ROWS)
BU11etin of JSME, V01.18 (1975), PP3船一311
Author : H. Masuda
円柱群のふく射伝熱(第2報,灰色円柱群の列数による伝熱特性の変化)
日本機械学会論文集,第42巻 a976),3523-3532頁、
著者:増田英俊,北沢一善
Radiation Heat Transfer between specularly and Diffusely Reaecting
Surfaces
J. Quant. spectrosc. Radiat. Transter, V01.16 (1976), PP.997-1009
Author : H, Masuda
Radiative Heat Transferin cylinder-Row systems
(part 2, variation of Heat-Trans{er characteristics with Number of ROIVS)
BUⅡetin of JSME, V01.20(197フ), PP.834-843
Authors : H. Masuda and K. Kitazawa
a7)
(18)
a9)
(2の
3
(2D
(22)
(23)
(24)
4( 2 5 )
鏡 面 お よ び 乱 反 射 す る 固 体 面 間 の ふ く 射 伝 熱
日 本 機 械 学 会 論 ニ ヒ 集 , 第 4 3 巻 ( 1 9 7 フ ) , 3 3 5 7 - 3 3 6 6 頁
著 者 : 増 田 英 俊
鏡 面 お よ び 乱 反 射 す る 曲 面 を 持 つ 壁 面 問 の ふ く 射 伝 熱 の 解 析
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 U 巻  a 9 7 8 ) , 2 4 0 2 - 2 4 1 0 頁
著 者 : 増 田 英 俊
A n a l i s i s  o {  R a d i a t i o n  H e a t  T r a n s f e r  o n  s p e c u l a r l y  a n d  D i f f u s e l y  R e f l e c t i n g
C u r v e d  s u r f a c e s
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 4 2  ( 1 9 8 0 ) ,
P P . 5 9 - 7 8
A u t h o r  :  H .  M a s u d a
D i T e c t i o n a l  c o n t r 0 1  0 f  R a d i a t i o n  H e a t  T r a n s f e r  b y  v - G r o o v e  c a V 北 i e s
^ C 0 1 1 i m a t i o n  o f  E n e r g y  i n  D i r e c t i o n  N o r m a l t o  c a v i t y  o p e n i n g  T r a n s
A S M E ,  J .  H e a t  T r a n s f e r  ,  V 0 1 . 1 0 2  ( 1 9 8 の ,  P P ' 5 6 3 - 5 6 7
A u t h o r  :  H .  M a s u d a
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 計 測 研 究 施 設 低 乱 熱 伝 達 風 洞 設 備 お よ び 風 洞
性 ヨ 凱 こ つ い て
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 4 4 巻 ( 1 9 8 0 ) , 9 3 - 1 5 ] 頁
著 者 : 伊 藤 英 覚 , 小 林 陵 二 , 弓 削 達 雄 , 本 田 睦 , 橋 本 弘 之 , 猪 岡 光 ,
増 田 英 俊 , 高 山 和 喜 , 南 部 健 一 , 今 井 清 , 佐 々 木 博 志 , 日 向 野 三
雄 , 小 浜 泰 昭 , 大 日 方 五 郎
金 属 の 全 半 球 ふ く 射 率 の 熱 量 法 に よ る 測 定 ( 第 1 報 , 定 常 測 定 法 の 実 験 と 考 察 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 0 巻 ( 1 9 8 4 ) , 3 0 5 1 - 3 0 認 頁
著 者 : 増 田 英 俊 , 日 向 野 三 雄
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 計 測 研 究 施 設 低 乱 熱 伝 達 風 洞 の 各 部 性 能 に つ
、 、 て
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 5 4 巻  a 9 8 5 ) , 6 7 - 1 0 4 頁 .
著 者 : 伊 藤 英 覚 , 小 林 陵 二 , 大 場 利 三 郎 , 谷 順 二 , 増 田 英 俊 , 小 浜 泰 昭 ,
今 井 清
T r a n s i e n t  c a l o r i m e t r i c  T e c h n i q u e  f o r  M e a s u r i n g  T o t a l  H e m i s p h e r i c a l
E m i s s i V 北 i e s  o f  M e t a l s  w i t h  R i g o r o u s  E v a l u a t i o n  o f  H e a t  L o s s  t h r o u g h
T h e r m o c o u p l e  L e a d s
J .  o p t .  S O C .  A m .  A ,  V 0 1 . 2  ( 1 9 8 5 ) ,  P P . 1 8 7 フ - 1 8 8 2
A u t h o r s  :  H .  M a s u d a  a n d  M .  H i g a n o
非 定 常 熱 量 法 に よ る 金 属 線 の 全 半 球 ふ く 射 率 の 測 定
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 ] 巻  a 9 8 5 ) , 2 6 2 9 - 2 6 3 7 頁
著 者 : 増 田 英 俊 , 日 向 野 三 雄
( 2 印
( 2 7 )
( 2 8 )
( 2 9 )
( 3 0 )
( 3 D
( 3 2 )
( 3 3 )
(34)金属細線の全半球ふく射率の非定常測定法
日本機械学会論文集(B編),第認巻 a987),573-580頁
著者:増田英俊,日向野三雄
固体の全半球ふく射率の非定常測定法(熱竃対線の熱損失の厳密評価)
東北大学高速力学研究所報告,第59巻 a988),ト15頁
著者:増田英俊,日向野三雄
Measurement of Total Hemispherical Emissivities of Metal wires by using
Transient calorimetric Technique
Trans. ASME, J. Heat Transfer, V01.110 (1988), PP.166-172
Authors : H. Masuda and M. Higano
A Method for simultaneously Measuring the Total Hemispherical
Emissivity and the specific Heat of Metals
Proceedings ot the second Asian Thermophysical properties
Conference, sapporo, Japan (1989), PP.167-171
Authors : S. sasaki, H. Masuda, M. Higano and H. sasaki
非定常熱量法による金属の比熟と全半球ふく射率の同時測定法
日本機械学会論文集(B編),第56巻(199の,54]-546頁
著者:増田英俊,佐々木世治,日向野三雄,佐々木博志
磁性流体の非定常熱線法による熱伝導率測定
東北大学流体科学研究所報告,第 1巻(1990),93-110頁
著者:佐々木博志,増田英俊,深谷均,水田郁久
A Method for the simultaneous Measurement of Total Hemispherica]
Emissivity and specific Heat of Metals by the T捻nsient calorimetric
Technique
Experimental Thermal and Fluid science , V01.4 (1991), PP218-225
Authors : H. Masuda, S. sasaki, M. Higano and H. sasaki
Contr01 0f Thermal conductivities of Liquids by Dispa'sing ultra-Fine
Particles of Metals
Proceedings of the Third Asian Thermophysical properties conference,
Beijing, china (1992), PP.425-431
Authors : H. sasaki, H. Masuda,1. Mizuta and N. Hishinuma
円柱状格子による固体面からのふく射伝熱の制御
日本機械学会論文集(B編),第59巻(1993),1330-1337頁
興,水田郁久高著者:増田英俊,
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(4D
(42)
?
6( 4 3 )
超 微 粒 子 分 散 に よ る 液 体 の 熱 伝 違 率 と 粘 性 率 の 変 化 ( A 1 2 0 3 ,  s i o . ,  T i 0 2 超 微
粒 子 の 分 散 )
熟 物 性 , 第 7 巻  a 9 9 3 ) , 2 2 7 - 2 3 3 頁
著 者 . 増 田 英 俊 , 江 幡 晶 , 寺 前 和 成 , 菱 沼 信 夫
非 定 常 熱 量 法 に よ る 金 属 の 比 熱 と 全 半 球 ふ く 射 率 の 同 時 測 定 法
( 第 2 報 , 円 筒 形 試 片 に よ る 実 験 的 検 証 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 印 巻 ( 1 9 9 4 ) , 訟 3 - 5 2 9 頁 .
著 者 : 佐 々 木 世 治 , 増 田 英 俊 , 日 向 野 三 雄 , 佐 々 木 博 志
S i m u l t a n e o u s  M e a s u r e m e n t s  o f  s p e d f i c  H e a t  a n d  T o t a l  H e m i s p h e r i c a l
E m i s s i v i t y  o f  c h r o m e l  a n d  A l u m e l  b y  a  T r a n s i e n t  c a l o r i m e t r i c  T e c l m i q u e
1 址 .  J .  T h e r m o p h y s i c s ,  V 0 1 . 1 5  ( 1 9 9 4 ) ,  P P . 5 4 7 - 5 6 5
A u t h o r s  :  S .  s a s a k i , 1 1 '  M a s u d a ,  M .  H i g a n o  a n d  N .  H i s h i n u m a
だ 円 柱 格 子 に よ る 固 体 面 か ら の ふ く 射 伝 熱 の 制 御
( 伝 熱 面 に 垂 直 方 向 へ の エ ネ ル ギ ー 集 中 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 6 0 巻  a 9 9 4 ) , 2 5 2 4 - 2 5 3 1 頁
薯 岩 : 高 興 , 増 田 英 俊
V i s c o s i t y  a n d  H e a t  T r a n s f e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  D l s p e r s e d  F l u i d s  M t h
U l t r a - F i n e  M e t a 1 1 i c  p a r t i c l e s
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  T h i r d  J S M E - K S M E  F l u i d s  E n g i n e e r i n g
C o n f e r e n c e ,  s e n d a i ,  J a p a n  ( 1 9 9 4 ) ,  P P . 4 3 2 - 4 3 7
A u t h o r s  :  B .  C .  p a k ,  B .  J .  B a e k ,  J .  W .  K i m  a n d  H '  M a s u d a
非 定 常 加 熱 に よ る 金 属 の 熱 拡 散 率 の 測 定 法
熱 物 性 , 第  8  巻 ( 1 9 9 4 ) , 2 2 6 - 2 3 2 頁 .
著 者 : 佐 々 木 世 治 , 増 田 英 俊 , 高 橋 英 則
A  T u r b u l e n t  F r i c t i o n  a n d  H e a t  T r a n s f e r  s t u d y  o f  D i s p e r s e d  F l u i d s  w i t h
U l t r a - M i c r o n i z e d  M e t a Ⅱ i c  p a Y t i c l e s
K S M E  J o u r n a l ,  V 0 1 . 8  ( 1 9 9 4 ) ,  P P 3 1 4 - 3 2 4 .
A u t h o r s  :  B .  C .  p a k ,  S .  H .  c h o i ,  B .  J .  B a e k  a n d  B 、  M a s u d a
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